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表1 農地改革前後の耕作形態の移動（全国ベース・概数) （千ha ％)
区 分 自 作 農 小 作 農 計
農地改革前（1945年) 2,764（54) 2,348（46) 5,112（100)


















































































表2 北海道における農地改革前後の耕作形態の移動（概数) （千ha ％)
区 分 自 作 農 小 作 農 計
農地改革前（1945年) 369（51.2) 351（48.8) 720（100)
農地改革後（1950年) 692（93.3) 50（ 6.7) 742（100)
資料）北海道農業発達史 下巻（1963年）p.664を参照して作成
注）表１に同じ














































































































































































The Agrarian Reform, following the Japan
 
defeat in World War II,was executed as a strong
 
order of General Headquarter. The Japanese
 
government had realized that the tenancy system
 
of the early days was the reason for the high
 
poverty rate among farmers. However, land-
owners were strongly opposed to the new reform
 
policies proposed by the government, therefore
 
these reform policies were not passed or execut-
ed.
General Douglas MacArthur of GHQ had set
 
the Agrarian Reform as a main policy of occupa-
tional reform. Expecting this reform to be suc-
cessful the Wolf Isaac Ladejinsky,from the U.S.
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Department of Agriculture,was invited to admin-
ister the newly established reform.
Ladejinsky was well versed in Japanese agricul-
ture as well as the structure of Japanese farms.
His posture toward his job was based on the field
 
work in Japan. He examined opinions of both
 
tenant farmers and landowners so that all of
 
Japanese government, tenant farmers, and land-
owners could agree on the execution of the new
 
policies.
This thesis will observe Ladejinsky’s disserta-
tion―?who lead the success of Agrarian Reform
―?in the aspects of his humanity as well as deep
 
understanding on Japan.
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